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ABSTRAK 
     Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) hubungan antara regulasi diri dan 
dukungan sosial teman sebaya dengan motivasi berprestasi, (2) hubungan antara 
regulasi diri dengan motivasi berprestasi, (3) hubungan antara dukungan sosial 
teman sebaya dengan motivasi berprestasi siswa kelas XI SMK Analis Kesehatan 
Nasional Surakarta. 
     Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Analis Kesehatan 
Nasional Surakarta yang terdiri dari 3 kelas. Penelitian ini menggunakan studi 
populasi dengan jumlah sampel 113 siswa. Penelitian ini menggunakan tiga skala 
psikologis yakni skala motivasi berprestasi, skala regulasi diri dan skala dukungan 
sosial teman sebaya. Hipotesis pertama diuji dengan menggunakan analisis 
regresis berganda, adapun hipotesis kedua dan ketiga diuji dengan menggunakan 
uji korelasi parsial. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara regulasi diri dan dukungan sosial teman sebaya dengan motivasi 
berprestasi siswa kelas XI SMK Analis Kesehatan Nasional Surakarta. (Fhitung 
117,606 > Ftabel; 3,08; p < 0,05; R = 0,825). Secara parsial, penelitian ini juga 
menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara regulasi diri dan motivasi 
berprestasi  (r = 0,575; p < 0,05). Terdapat pula hubungan positif dan signifikan 
antara dukungan sosial teman sebaya dengan motivasi berprestasi (r = 0,480; p < 
0,05).  = 0,681 (68,1%) terdiri atas sumbangan efektif regulasi diri terhadap 
motivasi berprestasi sebesar 39,185% dan sumbangan efektif dukungan sosial 
teman sebaya terhadap motivasi berprestasi sebesar 28,814%. 
 
Kata kunci: motivasi berprestasi, regulasi diri, dukungan sosial teman sebaya  
 
 THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF REGULATION AND SOCIAL 
SUPPORT PEER GROUP WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION XI 
GRADE STUDENT OF SMK ANALIS KESEHATAN NASIONAL 
SURAKARTA 
 
Rasna Ainnur Addin 
G0112073 
Psychology Department, Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
 
     The aim of this study is to determine: (1) the relationship between self 
regulation and social support peer group with achievement motivation, (2) 
relationship between self regulation with achievement motivation, (3) relationship 
between social support peer group with achievement motivation XI grade student 
of SMK Analis Kesehatan Nasional. 
     The population of this study is a XI grade student of SMK Analis Kesehatan 
Nasional consists of 3 classes. This study using the entire sample consisting of 
113 students. Instrument in this study consist of achievement motivation scale, 
self regulation scale and social support peer group scale. The first hypothesis 
tested using multiple regression analysis, while the second hipotesis and the third 
tested using partial correlation test. 
     The result showed relationships are positive and significant between self 
regulation  and social support peer group with achievement motivation XI grade 
student of SMK Analis Kesehatan Nasional. (Fhitung 117,606; p <0,05; R = 0,825). 
Partially, the result also showing positive and significant relationship between self 
regulation and achievement motivation (r = 0,575, p <0.05). There is also a 
positive and significant relationship between with social support peer group and 
achievement motivation (r = 0,480, p <0.05).  = 0,681 (68,1%) which consisted 
of effective contribution of self regulation and achievement motivation with 
amount 39,185% and effective contribution of social support peer group and 
achievement motivation with amount 28,814%. 
 
Keywords: achievement motivation, self regulation, social support peer group 
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